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提 出 了 区分和设定资源 类型 的原 则
,
并根据该原 则设定 了适合于
学科导航 门 户建设的资源 类型表
。








陆续建立 的 网络学术资源 导航
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这里介绍两个 比较著名的通用资源分类表 —和 的资源分类表 , 很多学科导航门户都
是采用这两种资源分类表建立的
。


































































































































学术 图 书馆 学科导航 门 户 资源 类型表 的设定 撇
表 类型元素控制词表





资 源 列 表
、






































































































































































































































































































































年 月份 在 和 的基
来源于 邵
,
参见 之 孙 八 , 盛郎
学术 图书馆 学科导航 门 户资 源 类型表 的设定
表 的资源类型区分
名 称 【英 名 称 中」 说 明




















































































文 摘 类 期 刊
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吧 组 织 机构
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参 考 性 资 料
,








员 的 学 科 资 源 导 航
,



























































































































































在 线 数 据 库
、

























































































































































































































































































学术 图书馆 学科 导航 门 户资源 类 型表 的设定
根据对 和 对 网络资源类型的区 分




























































资源则专指可 以直接免费获取 的以篇为单位 的文
献
,

















































性 要与 目前通用 的网络资源类型 区分标准 以及主
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授《书 录 》进行增 补
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